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O que é o AVE NCCA ?
• ambiente de supor te à educação;
• ens ino à dis tância ou presencial;
• des tina-se para diferentes  níveis  de
formação;
• es trutura reticular , maleável e
adaptável.
O que é o AVE NCCA ?
P or  que o nome AVE NCCA ?
Uma metáfora entre redes :
  a rede humana,
  a rede de computadores  e
  a rede orgânica da vida.
Es ta rede viva de encontros  e
aprendizagens  na internet
propõe desenvolver - se como
uma s impática avenca.
P or  que o nome AVE NCCA ?
O cont ext o do AVE NCCA
O cont ext o do AVE NCCA
EaD, realidade atual
necess idade de fer ramentas  altamente
interativas
cada grupo é um caso a par te
caracter ís ticas  e par ticular idades  das
interações
maleabilidade dinânica
O cont ext o do AVE NCCA
Mais  que um aglutinado de fer ramentas
para a Educação à Dis tância, o AVENCCA
pretende adequar -se às  necess idades  de
grupos  var iados , localizando o educando
como foco central da organização das
atividades .
Car act er ís t icas  do AVE NCCA
Car act er ís t icas  do AVE NCCA
Cons trução modular ,
pos s ibil itando,
des ta forma,
a inserção/remoção/adaptação
de fer ramentas .
Car act er ís t icas  do AVE NCCA
Concepção
               multi/interdisciplinar
Convergência das  contr ibuições
de cada área
Car act er ís t icas  do AVE NCCA
O AVENCCA cons idera os
par ticipantes  de um cur so de
acordo com papéis  de atuação,
dis tintos  e caracter ís ticos .
Adminis t r ador  Ger al :
Gerencia o servidor
e dá supor te técnico
para os  ambientes .
T em acesso a todos  os
recur sos  da plataforma.
Car act er ís t icas  do AVE NCCA
Coor denador  do Cur s o:
É o profes sor/pesquisador  que usará
a plataforma para cr iar  seu ambiente
de aprendizagem.
T erá aces so aos  banco de dados
de seus  cur sos  cr iados  e ao
cadas tro dos  alunos .
Car act er ís t icas  do AVE NCCA
Aluno:
S ó terá acesso às  fer ramentas  e
às  áreas  l iberadas  pelos
adminis tradores .
É o usuár io final dos  ambientes
Car act er ís t icas  do AVE NCCA
Auxil iar
  pedagógico e/ou técnico
    do
Coordenador  do Curso.
Monit or :
Car act er ís t icas  do AVE NCCA
Vis i t ant e/ Obs er vador :
Pos s iblita o acesso de terceiros
com a finalidade de observação
do andamento do cur so.
Observador
pode fazer  comentár ios
Car act er ís t icas  do AVE NCCA
R ecur s os  do AVE NCCA
A macroes trutura reunirá, de início, as
fer ramentas  j á disponíveis  no LELI C
desde 1999, desenvolvidas  até então
de forma independente.
É preciso compreender  como cada
fer ramenta foi desenvolvida –  muitas  das
quais  foram cons truídas  por  bols is tas  que j á
deixaram o proj eto e cujas  l inguagens  de
programação não são reconhecidas  pelos
atuais .
R ecur s os  do AVE NCCA
R ecur s os  do AVE NCCA
•  For  Chat
•  Editor  de Html
•  Memor ial
•  Mapa de Conceitos
•  Webteca
•  Entrega de T arefas
•  Banco de Documentos
•  Webfólio
•  Comparti lhamento de Arquivos
•  L is ta de Debates
 
O E ccologos  (Editor  de Cons trução
Coletiva de S entidos  na Linguagem)
es tá em processo de cons trução e será
incorporado.
Novas  fer ramentas  poderão
ser  incorporadas  ao longo do
processo.
R ecur s os  do AVE NCCA
Aces s ando o AVE NCCA
Aces s ando o AVE NCCA
O acesso à macroes trutura se dará
através  da I nternet, pela Home Page da
plataforma, vinculada ao por tal do LELI C.
Um detalhamento sobre o que é o proj eto
e sua diferenciação com os  demais
protótipos , bem como o cadas tro para os
futuros  usuár ios  será disponibil izado.
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